









Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɦɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɫɟɪɟɛɪɚ ɢ ɡɨɥɨɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɛɭɦɚɝɢ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɟɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢɉɪɨɰɟɫɫɧɚɧɟɫɟɧɢɹɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɧɚɛɭɦɚɝɭɢɫɜɟɱɟɧɢɹ
ɜ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɦ ɫɜɟɬɟ ɢɦɟɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɫɬɟɩɟɧɟɣɡɚɳɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
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Аннотация. Изучено влияние адсорбции заряженных частиц оборотной воды макула-
турным волокном; найдены варианты обработки макулатурной массы катионными реа-
гентами Полиамин ССК и Ультрафикс  Р 127, повышающие полноту улавливания мелкого во-
локна и анионных частиц волокном в оборотной воде в процессе получения бумаги.
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 Abstract. The effect of adsorption of charged particles recycled water recycled fiber; treat-
ment options dip pulp cationic reagents Polyamine SSK and Ultrafix R 127, increasing the complete-
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Аннотация. Показано, что поверхностная пропитка картона крахмалом, модифици-
рованным ферментом изоамилазой, приводит к значимому увеличению основных физико-
механических показателей картона. Однако при пропитке в массе значимые улучшения 
прочностных характеристик наблюдаются для образцов картона, пропитанных крахмалом 
после обработки ферментом амилазой.
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